











































































































































 図２. 左：第１回目の計算ドリル、右：第２回目の計算ドリル 













１）日 時 ２０１６年１月３０日 １３：３０～１５：００ 
２）会 場 名寄市総合福祉センター（名寄市西１条南１２丁目） 
３）演 題 色で心と暮らしを元気に！～彩り豊かな心を育む色彩講座～ 
３）参加者 名寄市民などが対象、男女４０名（聴覚障害者２名の参加も含む） 
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表１. 参加者の属性：平均年齢歳 
 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 合計 総合計
男性 ０ ０ ０ ２ ５ ３ ０ １０ 
３２人
女性 ２ ４ １ ２ ９ ４ ０ ２２ 
 
表２．計算ドリル回答数 
  年代 性別 １回目（問） ２回目（問） 回答数差（問）
１ ２０ 女性 ２０ ３６ ＋６ 
２ ２０ 女性 ３３ ３７ ＋４ 
３ ３０ 女性 ３４ ３９ ＋５ 
４ ３０ 女性 ９ １０ ＋１ 
５ ３０ 女性 ２３ ３５ ＋１３ 
６ ３０ 女性 ２２ ２７ ＋４ 
７ ４０ 女性 ４４ ４８ ＋４ 
８ ５０ 男性 ３７ ５７ ＋２０ 
９ ５０ 男性 １４ １３ －1 
１０ ５０ 女性 ２７ ２８ ＋１ 
１１ ５０ 女性 ３１ ３３ ＋１ 
１２ ６０ 男性 ３２ ３６ ＋４ 
１３ ６０ 男性 ２７ ３４ ＋７ 
１４ ６０ 男性 ２４ ２７ ＋３ 
１５ ６０ 男性 ２９ ２８ －１ 
１６ ６０ 男性 ２０ ２０ ０ 
１７ ６０ 女性 ２１ ２５ ＋４ 
１８ ６０ 女性 ２８ ３８ ＋１０ 
１９ ６０ 女性 ２３ ２４ ＋１ 
２０ ６０ 女性 １０ １１ ＋１ 
２１ ６０ 女性 ３０ ３６ ＋６ 
２２ ６０ 女性 ３０ ３０ ０ 
２３ ６０ 女性 ３７ ３９ ＋２ 
２４ ６０ 女性 ２５ ３４ ＋９ 
２５ ６０ 女性 ２０ ２１ ＋１ 
２６ ７０ 男性 １６ １６ ０ 
２７ ７０ 男性 ８ １２ ＋４ 
２８ ７０ 男性 ２２ ２５ ＋３ 
２９ ７０ 女性 ２０ ２６ ＋４ 
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３０ ７０ 女性 ２２ ３２ ＋１０ 
３１ ７０ 女性 ３３ ３２ －１ 






 参加者数 平均年齢 平均増加数 減少（点数） 変化無 
津別市 ３１人 ５９歳 ５問 ２名（－１） ３名 
















































住み続けたい できれば住み続けたい どちらでもない 転居したい 転居する
































































楽しかった 知り合いが増えた また参加したい 知人にも伝えたい 自分で企画したい 











































































 アンケート調査日 参加者 平均年齢 人口 
名寄市 2016 年 1 月 30 日 合計 32 名 
（男性 10 名、女性 22 名）
51 歳 28,614 人 
津別町 2015 年 3 月 31 日 合計 31 名 
（男性 4 名、女性 27 名） 















































































































１「北海道は 2015 年国勢調査（速報）の結果をまとめた。道内人口は 538 万 3579 人で 10
年の前回調査（確報）より 2.2％減った。下落幅は前回と同じで過去最大。ピーク時（1995
年、569 万 2321 人）に比べ約 30 万人減り、旭川市に匹敵する人口規模が消えた。道内
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